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Questions d’histoire culturelle du XVIIIe siècle :
personnes, réseaux, institutions
1 LE séminaire a été consacré à plusieurs cas de trajectoires individuelles de jeunes nobles
et d’intellectuels russes du XVIIIe siècle, choisis en raison de la richesse des sources
disponibles et des questions qu’ils permettent d’étudier. Ces itinéraires ont en commun
des séjours dans les universités européennes, qui furent souvent le point de départ de
projets  d’acquisition  de  modèles  ou  de  savoirs,  notamment  dans  le  domaine  de
l’histoire, ou des arts libéraux en général, et d’entreprises de construction nationale sur
le  terrain  russe.  On  s’est  attaché  à  s’interroger  sur  la  constitution  de  ce  milieu
académique, autour de l’Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, ou universitaire,
autour de l’Université de Moscou, dont les acteurs élaboraient leurs repères et leurs




« Pierre le Grand et Louis XIV : une confrontation cachée dans la Russie du XVIIIe siècle »,
Pinakotheke, 13-14, 2001, p. 17-23.
« Europe ou Asie ? Saint-Pétersbourg dans les relations de voyage occidentaux »,  dans Le
mirage  russe  au  XVIIIe siècle,  sous  la  dir.  de  S.  Karp  et  L.  Wolff,  Ferney-Voltaire,  Centre
international d’étude du XVIIIe siècle, 2001, p. 57-74.
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